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PADUCAH TILGHMAN H. S. CLASS AA STATE CHAMPION
t% %^ !c:^-.,«i_-"i<^_-j^^ia^w_3» J
(Left lo Righll From Row: J. Leeper, E. Tucker, D. Lichtenberg, L. Baugh, W. Shellon, M.
Bailey. A. Usher, B. Mulchler, D. Wolfe, G. Titsworlh, W. Baskin, W. Wilson J. Young, K. Mays,
K. Smith, M. Locke, B. Whitmore, G. Paulsen, K. Woehler, R. Williams, P. Yates, Second Row:
M. Bell, R. Bryant, J. Petty, D. Anderson, J. Gray, J. Hyde, T. Jo.nes, J. Talley, M. Long, M.
Stewart, S. Stroder, M. Johnson, A. Chumbler, R. Brantner, T. Young, R, Rushing, E. Smith, D.
Nickell, M. Beshears, T. Thompson, K. Byars, R. Bohle. Third Row: Coach Haley, Coach Cox,
Coach Krouse, Coach Ragland, Coach Brown, Coach Green, P. Bennett, B. Hebel, W. Noss, D.
Wade, J. Stone, J. McVoy, T. Teague, J. Wilson, A. Dodd, R. George, J. McBride, D. Painter,
G. Powell, L. Powell, L. Elmore, J. Crawford, P. A,ndrews, B. Cronin, K. Paschall, B. Sanders.
T. Kelley, P. OBrian, K, Dodson, B. Martin. Fourth Row: J. Greer, B. Blackmon, R. Burris, K.
Chatellier, M. Whitehead, S. Keller, C. Whitehead, M. Barren. J. Brooks, A. Greer. J. McWaters.
E. McFarland. R. Treece. C. Young, J. Smith, F. Wurth. R. Trimble. Coach Winn. Coach Harper.
Coach Ward. Coach Thommason. Coach Eversole.
Paducah Tilghman 53—Male
Paducah Tilghman 21—Owensboro 6
Paducah Tilghman 42—Frankli,n Simpson
Paducah Tilghman 41—Hopkinsville 3
Paducah Tilghman 34 -Caldwell County 7
Paducah Tilghman 33—Bowling Green
Paducah Tilghman 27—Murray
Paducah Tilghman 33—Madisonville 14
Paducah Tilghman 69—Shawnee 12
Paducah Tilghman 53—Mayfield
Playoffs
Paducah Tilghma;i 2—Madisonville
Paducah Tilghman 28—Meade County
Paducah Tilghman 27—Boyd County 8
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BOYD COUNTY—CLASS AA FINALIST
«^s^;»K»%^^tGiescatH(
(Left to Right) Front Row: Mgr. T. Terry, R. Smitli, R. Seasor, B. Humphrey, A. Patrick, D. Keeton, J. Home,
G. Riife, J. Nichols, M. Delvizis. R. Ingles, J. Ru^yon. Second Row: P. Williams, J. Hall, B. Chaney, M. McCann, R.
Chaney, T. Keelin, J. Fraley, R. Cook, T. Grimm, J. Dyer. G. Holbrook, B. Burton, B. Rice. Third Row: Mgr. B. Full-
er. R. Caines, B. Stringer. E. Morman, R. Roberts, D. Kazee, P. Poller. D. Nichols, N. Rowe. J. Bolt, G. Hor,ne, F. Jus-
lice. D. Chaney, M. Meenach, Mgr. G. Coleman.
BRYAN STATION—CLASS AA, REGION III CHAMPION
'fssm "tfi >%^%% ^
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(Left to Right) Front Row: A. McKee, M. Briscoe, D. Jcnes. A. Owens. D. Poff, E. Bell, W. Trivisonno, R. Jeffer-
scn. G. Grimes, B. Clay. B. Cummins, A. I,ngram. T. Bond. V. Carter. L. Brashear, D. Jones. Second Row: G. Jackson,
T. Bryant. N. Travis. D. Mason, E. Lindsay, C. Taylor, F. McGuire. A. Lewis. M. Hudson, T. Mack, L. Howard, J. Hiles,
W. Spurlock. Third Row; C. Talum, R. Burbage, J. Smith, J. Murray, T. Fraebel. R. Johnson, S. Sosbe, A. Brooks,
M. Bullock. C. Pinkston, D. Miller. J. Jackson. R. Perkins. Fourth Row: M. Clayborne. C. Davis. G. Livingston, W.
Yates. D. Talbert, J. Ryan. O. Smith, M. Wooley, J. Williams, K. Frederick. J. Monthie, P. Proctor. Fifth Row: W.
Beard. P. Floyd. D. Lewis, J. Croley, P. McKee, W. Howard, D. Writl. K. Buckley. B. Marshall, J. Tuck, G. Dicker-
son. C. Mahorney. J. Foran. Sixth Row: K. Thompson, J. Sewell. T. McCray. R. Sumners, M. Kearns, G. Benlley, D.
Kouacs, J. Poff, C. Lilly, P. Canter, E. Coles, T. Boiling.
MEADE COUNTY—CLASS AA, REGION II CHAMPION
3fc.T^~r
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(Left to Right) Front Row: D. Reed, B. Burnett, W. Beavi;!. M. Biddle, N. Dodson. R. Roberts, E. Biddle, D. Connor,
R. Alexander. Mgr. R. Parr. Second Row: Coach J. DeVries.. P. Bevill, B. Fitzgerald, H, Spalding, S. Collins. B. Fou-
shec. A. Cole. M. Cannady, T. Carrico, J. Allen. T. Phillips. Ass't Coach P. Haywood. Third Row: Ass't Coach, J.
Glass. Ass't Coach, J. Proctor. L. Knott, K. Jones, H. Allen. T. Gossetl. M. Straney. B. Rhoades. K. Cross. C. Cross,
C. Matthews. C. Newby, Ass't Coach G. Sutton. Fourth Row: D. Pace. C. Spry, T. Garretson, S. Biddle, R. Winn, D.
Powers. J. Carlberg. K. Troutma^, D. King, G. Morgan, D. Hottell, J. Welch.
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Minutes of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the Kentucky
High School Athletic Association building. Lexing-
ton, on Friday afternoon, December 21. 1973. The
meeting was called to order by President Frank
Simpson at 1 :30 P.M.. with Board members J. C.
Cantrell, J. Thomas Creamer. Howard R. Critten-
den. Andrew J. Fultz. Arthur R. Hawkins, Louie
Martin. W. P. Wheeler. James R. Williams, and
Roy Winchester; Commissioner J. B. Mansfield
and Assistant Commissioners Tom Mills, Louis
Stout and Billy Wise. Mr. Wilbur Smith lepresent-
ed the State Department of Education. The invo-
cation was given by J. C. Cantrell.
Roy Winchester moved, seconded by Jim Wil-
liams, that the reading of the minutes of the Oc-
tober meeting be waived since the members of
the Board had received copies of these minutes.
The motion carried unanimously.
Commissioner Mansfield presented the follow-
ing eligibility cases for Board consideration:
1. Mike Newsome and Larry Daugherty,
students at McDowell High School who are ineli-
gible under By-Law 6. Section 1. Transfer of First
Team Competitor. Based on information presented
by the principals of both schools involved. Louie
Martin moved, seconded by J. C. Cantrell, that the
eligibility of both students be restored. All mem-
bers voted aye.
2. Barry Wayne Leach, a student at Ohio
County High School, is ineligible under By-Law
.5, Section 4. Preceding Semester Enrollment.
Based upon information received from Prin. Shel-
by C. Forsythe, Jr. and a statement from the at-
tending physician. W. P. Wheeler moved, second-
ed by Howard Crittenden, that the eligibility of
this student be restored. All members voted aye.
3. William Jeffrey Wesley, a student at Casey
County High School, "is ineligible under By-Law
6. Section 1. Transfer of First Team Competitor.
After hearing the facts in this case, the Board did
not take action to restore the eligibility of this
student.
4. Danny Kilburn. a student at Dike Combs
Memorial High School, will be ineligible after
the current semester because of By-Law 5. Section
1, Maximum Number of Semesters. The Board de-
clined to take any action in the case.
5. Vincent Allgeier, a student at Durrett
High School, is ineligible under By-Law 6. Section
1. Transfer of First Team Competitor. Following
a discussion of information presented, the Board
failed to take action to restore this student's eli-
gibility.
6. Paul Smith, a student at Hazard High
School, in ineligible for a period of thirty-six
school weeks under By-Law 6, Section 1. The
Board confirmed action of the previous meeting
by refusing to take action to restore this student's
eligibility.
Assistant Commissioner Tom Mills reported
that due to the inclement weather, the 1973 Foot-
ball Championship Playoffs were not as successful
as they had been in the past. Total receipts of the
final games were $30,081.80 with approximately
$9,100.00 in expenses. The expenses did not include
the Board grant for incidental expenses.
There was a discussion concerning the amount
of money for incidental expenses which should be
allotted to each of the six finalists in the football
playoffs. Arthur Hawkins moved, seconded by
Howard Crittenden, that each finalist in the foot-
ball playoffs be awarded a grant of $500.00 for in-
cidental expenses. This is in accordance with Item
IV. Section C, of the Rules and Regulations Gov-
erning Football Championship. The motion car-
ried unanimously.
Committee Chairman Jack Fultz reported on
the meeting of his committee to study the possible
changes in the football alignment for the 1974-75
school year. He stated that after much thought and
consideration, it was the recommendation of the
Committee that no changes be made for the 1974-
75 school year, but that further study be given
to possible changes for the two year period fol-
lowing the 1974 season. The classifications are set
up each time for a two year period and the Com-
mittee declined to make changes in the middle of
the period. Other members of this Committee are
Board members Louie Martin. Jim Williams and
Tom Creamer.
Tom Mills then reported that the second State
Tournament in Soccer was held in Louisville dur-
ing the week of November 5 with sixteen teams
participating. The tournament was won by St.
Xavier for the second year m a row. Total receipts
from the tournament were $1,602.84. with expenses
totaling $1,047.00. Mr. Mills stated that it may be
necessary to set up regional tournaments in the
very near future if interest in Soccer continues
to increase at the present rate.
The next item of business was setting the fee
for basketball tournament officials. Commissioner
Mansfield recommended the following: $30.00 for
District officials, $35.00 for Regional officials and
$40.00 for State Tournament officials. In addition
to this, officials would be paid 10c per mile for
travel expenses and $10.00 should they be required
to stay overnight. J. C. Cantrell moved, seconded
by Louie Martin, that the recommendation of the
Commissioner be approved. The motion was car-
ried unanimously.
Commissioner Mansfield then discussed sev-
eral items concerning the 1974 State Basketball
Tournament with the Board. He explained that
the rental fee on Freedom Hall will be $14,000.00,
that WAVE-TV will probably telecast the last two
sessions as in the past, and that the teams and
cheerleaders will be assigned to stay at various
motels in the Louisville area.
The Commissioner read a letter from the Prin-
cipal of Campbellsville High School, Mr. R. Brooks
Bates, requesting that Campbellsville be assigned
to another district in football for 1974. The Board
(Continued on Page Fourteen)
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REPORTS PAST DUE
School's Report on Football Officials
Official's Report on Schools (Football)
Approved and Certified Officials
A large number of K.H.S.A.A. registered of-
ficials qualified for the advanced rating of Ap-
proved and Certified as a result of the National
Federation basketball examination which was giv-
en in Kentucky on December 3, 1973. Only offic-
ials receiving these higlier ratings are eligible to
work in the district and regional tournaments.
Only Certified officials are eligible to work in the
State Tournament.
Basketball officials who qualified for ad-
vanced ratings during the current season are as
follows:
CERTIFIED OFFICIALS
Ackermann, Joe
Adams, James C.
Agee, Danny B.
Allen, Nelson R.
Allgood, Russell L.
Anders, Raleigh
Banks, Buddy
Bell. Clarence T.
Bell, Gary M.
Bell, Robert J.
Bell, Ronald
Bertsch, Ron
Beshears, Jim
Biter, Charles D.
Black, Willis L.
Blackwood, Thomas W.
Blevins. Boone
Boyies. Paul
Bramble, James
Brashear, Loy Roy
Brause. Allan R.
Briggs, Bruce E.
Brock, Alben
Brock, John H.
Brockman, Gerald K.
Brown, Billy C.
Brown, E. C.
Brown, John W. "Scoop''
Brown, Lyman D.
Browning, Earl
Browning. 'Wayne
Bruner, Jack S.
Burch, Bill
Burgess, Jack
Butcher, Douglas
Butcher, Granville "Bo"
Butner, Billy M.
Caldwell, James
Carlberg, John H.
Carr, LaiTy
Cash, Charles
Clater, James F,
Cleavenger, Ed
Cobb, Mike
Cochran, Ray D.
Colley, Lynn V^
.
Collier, Burnard
Collins, Hubert
Congleton. S. Jay
Cooksey, Marvin
Cooper, 'Warren
Copley, Sidney M.
Cox. Ken
Cox, Rufus A.
Crager, Bobby F.
Dame, L. J.
Daniel, Roger T.
Daniels, Robert A.
Davis, Tom
Day, Bill E.
Day, Roy E.
Dennedy, Bob
DeVary, Bill
Dillihay, Ralph E,
Dixon, Ronald R,
Doljson, Kenneth
Drake, Richard
Driskell, Earl, Jr.
Duerson, 'Wm. R.
Duff, Earl
Durbin, Hade, Jr.
Durbm, Roy
Duvall, Thomas J., Sr.
Dyke, Orville D.
Elliott, Carroll L.
Farley, Jimmy
Farris, Joe
Faulk, Terry
Feger, George
Fields, Rufus, Jr.
Finley, Albert
Fish, Leland G.
Flynn, Bobby
Freppon, Tom
Fritz, Sherman
Fuller, John R., Jr.
Gaines, Harvey
Gaither, Gene
Gatterdam, Ed
Gentry, Dale
GettleV, John F.
Gibson, Fred 'W.
Glenn, David A.
Goins, Edgar S.
Golden, Billy Joe
Goley, James E,
Goode, Earl A.
Goodman, Jack
Gorrell, Howard
Green, Donald
Greer, Phil
Haas, Tom V.
Hackett, "Wilbur L., Sr
Hall, 'William W.
Hamm, Gerald A.
Hammons, 'Wendell L.
Hardin, Don G.
Harned, Victor
Harper, Randall H.
Harper. Robie
Harris, Billy
Harrison, John L.
Hawkins, Donald
Hayden, John O,
Hayes, James V.
Hill, Earl F,
Hill, James P.
Hines, Bob
Hinton. Henry E., Jr.
Holt, Robert E.
Holt, Terrell "W.
Hook, Don
Horsman. Bill
Howard, James
Hubbs, Cletus L., Jr.
Hummel, Tliomas
Hunt, Leonard D.
Hurley, Robert
Hutchens, Jim
Hyre, Michael P., Jr.
Jackson, Edward
Jenkins, Jerry
Jent, Richard
Johnson, David A.
Johnson, Harry B.
Johnson, James M.
(Continued
Johnson, 'Walter
Jones, Frank
Jordan, Art
Kelley, Larry
King, Jim
King, Raymond H.
Kirk, Charles
Klump, 'William Roger
Knauer, Glen M.
Knight, Bill
Kouns, Robert H.
Lane, Leon
Latkovski, Anastasius
Laubheimer, Donald
Lawson, Rondell
Leber, Jerry L.
Lehkamp, Ken
Lequire, H. M.
Lile, Clyde F.
Lillie, 'Wes
Linette, James M.
Littlepage, Pryce B.
Long, Robert F.
Lusby, George H.
McCarley, John "W.
McConnell, Michael J.
McCoy, Hayse
McClure, "Willis B.
McGehee, G, K,
McGinty, L. V., Jr.
McKenzie, Dwight E.
McKinney, Adelle F.
McLane, Albert I.
McLeod, Robert
McMenama, John H.
McMillin, Larry L.
McPike, Ray S., Jr,
Madden, McElroy
Madon, Robert L.
Maines, George
Martin, Harold E.
Mathis, Mike
May, Larry
Meadows, Marvin
Melear, Leland
Meredith, Denny
Meredith, 'Wilmoth
Meyer, Raymond F,
Middleton, Johnny
Milbern, Daniel L.
Miller, Bob
Miller, Harold P.
Mills, Dwight K.
Montgomery, Chester
Moore, Marvin
Moore, Robert
Morgan, Richard
Morse, Richard K,
Moser, Rudy C.
Murphy, Michael P.
Murrell, Allen L.
Murt, Gene T.
Nelson, Clarence R.
Omer, Harold G.
O'Nan, Norman
Overbey, Jerry
Owens, Bruce E.
Owens, Bruce Van
Pace, Donald
Padgett, R. K.
Pardue, Israel L.
Peeler, Charles A.
Peeno, Harry R.
Pence, 'Wm, Jerry
on Page Eight)
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1973-74 MEMBERSHIP IN THE KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION
REGION 1
School
D. 1
D. 2
D. 3
D. 4
Carlisle County
Fulton
Fulton County
Hickman County
Ballard Memorial
Heath
Lone Oak
Paducah Tilghman
Reidland
St. Mary
Cuba
Fanc>' Farm
Farraington
Lowes
Mayfield
Sedalia
Symsonia
Wingo
Benton
Calloway County
Murray
North Marshall
South Marshall
D. 5 Caldwell County
Crittenden County
Livingston Central
Lyon County
Trigg County
D. 6 Henderson
Henderson County
Providence
Union County
Webster County
D. 7 Dawson Sptings
Earlington
Mad isonvi lie-
North Hopkins
South Hopkins
West Hopkins
D. 8 Christian County
Fort Campbell
Hopkinsville
Todd County Central
D. 9
D. 10
D. 11
Apollo
Daviess County
McLean County
Owensboro
Owensboro Catholic
Trinity
Bremen
Central City
Drakesboro
Graham
Greenville
Hughes-Kirk
Muhlenberg Central
Breckinridge County
Fordsville
Frederick Fraize
Hancock County
Ohio County
St. Romuald
Address
Bardwell 42023
Fulton 42041
Hickman 42050
Clinton 42031
Barlow 42024
W. Paducah 42086
Paducah 42001
Paducah 42001
Paducah 42001
Paducah 42001
Mayfield 42066
Fancy Farm 42039
Farmington 42040
Lowes 42061
Mayfield 42066
Sedalia 42079
Symsonia 42082
Wmgo 42088
Benton 42025
Murray 42071
Murray 42071
Calvert City 42029
Benton 42025
Tel. No. Principal
628-5411 Burley R. Mathis
472-1741 Bobby Snider
236-3168 Bob McCord
653-5461 James H. Phillips
665-5151 Chester Anderson, Jr.
488-3126 Joseph K. Estes
554-1820 Bernie Behrendt
443-6296 Joe Dallas
898-2441 Ben Sydboten
442-1681 Sr. Mary L. Knopf
382-2336 W. ^X'. Chumbler
623-4349 Donald Jones
345-2171 C W. Jones
674-5622 Charles Hamlin
247-4461 Ralph Colby
328-8256 Jimmy Wiggins
851-3231 Cecil Reid
376-2236 James A. Baker
527-9091 Bobby G. Miller
753-5479 Howard Crittenden
753-5202 Ell Alexander
395-7108 Gerald S. Jones
527-2891 William A. Cothran
REGION 2
Princeton 42445 365-3531
Marion 42064 965-2248
Burna 42028 988-3263
Eddyville 42038 388-2296
Cadiz 42211 522-6072
Henderson 42420 826-9568
Henderson 42420 827-2506
Providence 42450 667-2411
Moreanfield 42437 389-1454
Dixon 42409 639-2661
Dawson Springs 4240S 797-2017
Earlington 42410 383-5511
MadisonviUe 42431 821-8503
Nortonville 42442 676-3443
Nebo 42441 249-3151
Hopkinsville 42240 886-4464
Fort Campbell 42223 798-2540
Hopkinsville 42240 886-3384
Elkton 42220 265-2506
REGION 3
Owensboro 42301
Owensboro 42301
Calhoun 42327
Owensboro 42301
Owensboro 42301
WhitesviUe 42378
Bremen 42325
Central City 42330
Drakesboro 42337
Graham 42344
Greenville 42345
Beechmont 42323
Powderly 42367
Harned 40144
Fordsville 42343
Cloverport 40111
Lewisport 42351
Hartford 42347
Hardinsburg 40143
685-3121
684-5285
273-5278
684-7221
684-3215
233-5533
525-3411
754-2272
476-8775
338-1317
338-4650
476-2204
338-2871
756-2149
276-3601
788-3388
927-6712
274-3366
756-5504
Charles T. Elder
A. Y. Hodge, Jr.
Kenneth T. Hardin
Buddy L. Nichols
Arnold S. Oaken
William H. Womack
N. D. Barra
Thomas W. Johnson
Richard Vincent
Hugh E. Sellers
Paul Stevens
Lige Shadowen
Floyd Brown
Scotty Parsons. Sr.
A. O Richards
Neal R. Tucker
Bill R. Perry
Andrew Renick
Frank A. List
W. P. Wheeler
William D. Snodgrass
Bill VanWinkle
Rev. Gerald Calhoun
James A. Hurm
Ken Arbuckle
Jack L. Day
"Willard Wilcutt
James L. Stewart
J. Ernest Atkins
Charles Eades
Perry F. Hill
Larry Chelf
Bruce Stewart
Eugene Pardue
Clifton Banks
Shelby C. Forsythe
Sr. Regina
Coach
Tom Buchanan
Gwinn Wood
Jim Whitby
Dale Ray
Ron McAlister
Frank Wright
Albert Norris
Berny Miller
Dennis Gourley
Eddie Armstrong
Kenny Hamlet
Joe Mikez
James E. Long
Bob Sparks
Ken Wray
Don Caldwell
Wayne Wadlington
Edd Jones
Jerry Conley
Bobby Toon
Jim Peck
Charlie Lampley
Craynor Slone
Roy McKamey
Don Ringstaff
James Ringstaft
Jim Wallace
Marshall Mason
lohn Eblen
Phil Back
Ernon Simpson
Harlan Peden
Norman Manasco
Donald Gamblin
Don Parson
Lanny Woodward
Gary Morgan
Robert Hoggard
Roy MedltKk
Carl Yahnig
Charles Hayslip
Wayne Chapman
Randy Embry
Edgar Watson
Robert Watson
Bruce Embry
Bryce Roberts
Mike Fawcett
Bill Loney
Robie Harper
David Holland
W. R. Burres
Tames Milam
Wendell Brown
Tommy Davis
Patrick Jenkins
Ed Belcher
Denzel Mefford
Cecil Goff
Scott Willoughby
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School Address Tel. No. Principal Coach
D. 12 Butler County Morgantown 12261 526-3753 Darrel C Hampton
Gineyville Caneyville 42721 879-4211 James R. Woosley William Lee
Clarkson Clarkson 42726 242-3061 Calvin Fulkerson Bowman Davenport
Edmonson County Brownsville 42210 597-2182 Johnny Vincent Dave Denton
Lc-itchfield Leitchfield 42754 259-4175 John Hill Taylor Don Lee
REGION 4
D. 13 AJairville Adairville 42202 539-7711 Jesse L. Richards Bill Davis
Auburn Auburn 42206 542-4181 Howard Gorrell Gerald Sinclair
Chandler's Chapel Auburn 42206 542-4139 Morris Shelton James R. Thompson
Lewisburg Lewisburg 42256 755-6191 Billy E. McKinney Bob Birdwhistell
Olmsread Olmsread 42265 734-4621 John W. McCarley Gary Shelton
Russellville Russellville 42276 726-6434 Don M. Turner Mickey Meguiar
D. 14 Bowling Green Bowling Green 42101 842-1674 Denval Barriger Don Webb
Franklin-Simpson Franklin 42134 586-3273 Ken Metcalf Frank Cardwell
Warren Central Bowling Green 42101 842-7302 Henry E. Resch Grover Canty
Warren East Bowling Green 42101 781-1277 Joe Watkins Dallas Embry
D. 15 Allen County Scottsville 42164 622-4119 Bennie Keen Robbie Cline
Barren Counts- Glasgow 42141 651-6315 James C. Coomer Randy Swann
Glasgow Glasgow 42141 651-8801 C;harles Honeycutt Lowell Hammers
Hiseville Hiseville 42152 453-2611 Frank P. Newberry Bob Sturgeon
Park City Park City 42160 749-5665 Darrel 1 Florence Sonny Oliphant
Scottsville Scottsville 42164 237-3751 Kenneth Nuckols Lyle Dunbar
D. 16 Clinton County Albany 42602 387-5569 Perry C. Hay Jim DeForest
Cumberland County Burkesville 42717 864-3451 David R. Sharp Terry Davis
Gamaliel Gamaliel 42140 457-2341 James Graves Billy Murphy
Metcalfe County Edmonton 42129 432-2481 Phillip Cassady Russell Van Zant
Tompkinsville Tompkinsville 42167 487-6217 Randall Grider Tony Gumm
REGION 5
D. 17 East Hardin Glendale 42740 854-4211 Damon Ray Don Morris
Elizabethrown Elizabethtown 42:^01 769-3381 Lowell T. Yankey Ray Vencill
Fort Knox Fort Knox 40121 624-6647 Robert B. Burrow Joe Smith
Meade County Brandenburg 40108 422-3214 Jimmy A. Elmore David Jenkins
North Hardin Radcliff 40160 351-3167 Ray Stor>' Wally Johnson
West Hardin Stephcnsburg 42781 862-3003 Dane Hicks Pat TuUy
D. 18 Caverna Horse Cave 42749 773-7951 Roy D. Withrow Forrest Wise
Green County Greensburg 42743 932-5321 Forest Kelly Carl Deaton
Hart County Munfordsville 42763 524-9341 Lorenza D. Davis Johnny Russell
LaRue County Hodgenville 42748 358-3102 Cortland Cox Larry Pursiful
D. 19 Bardstown Bardstown 40004 348-5913 Jude Talbott Garnis Martin
Bethlehem Bardstown 40004 348-8594 Albert T. Johnson J. Bruce Blair
Nelson County Bardstown 40004 348-9046 T. G. Florence Ernest Ruby
Washington County Springfield 40069 336-3718 Jack H. Waff
D. 20 Adair County Columbia 42728 384-2751 Al Sullivan George Critz
Campbellsville Campbellsville 42718 465-8774 R. Brooks Bates Jerry Parker
Marion County Lebanon 40033 692-6066 W. Virgil Chambers Bobby Hiles
Taylor County Campbellsville 42718 465-4431 Edward L. Cox Fred Waddle
REGION 6
D. 21 Central Louisville 40202 584-6193 Joseph McPherson Robert Graves
Flaget Louisville 40211 778-5527 Bro. Kirby Boone Dave Hammer
Portland Christian Louisville 40212 778-6114 Earl Mullins, Sr. Eugene Schreiner
Shawnee Louisville 40212 774-2353 John R. Whiting James Gordon
D. 22 Bishop David Louisville 40216 447-4363 John J. Moll, Sr. Dan King
Butler Louisville 40216 448-4620 H. L. Hatfield Lonnie Willoughby
Pleasure Ridge Park Pleas. Ridge Pk. 40258 935-5464 Claude Purvis Gary Schaffer
Western Shively 40216 447-3221 John D. Brown Carl McMichael
D. 23 Beth Haven Christian Louisville 40272 937-3516 Rosemary Hatcher Joe Bailey
Doss Louisville 40214 935-2948 J. S. Pittenger Sam Hosbach
Fairdale Fairdale 40118 366-1468 Charles R. Summers Forest Able
Smart Valley Station 40272 935-3155 Denzil J. Ramsey Henry Howard
Valley Valley Station 40272 937-2300 Walter J. Pickett Glenn Collie
D. 24 DeSales Louisville 40214 368-6519 Rev. Thomas M. Batsis Lucian Raque
Iroquois Louisville 40214 366-0373 Edwin K. Binford Alvin Pfeffer
Southern Louisville 40219 939-1331 Irvin Brooks Joe Burks
TTiomas Jefferson Louisville 40219 969-3272 W. D. Bruce Maurice Payne
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School
D. 25
D. 26
D. 27
D. 28
Ahrens Voc. Tech.
duPont Manual
Kentucky Schcwl for
the Blind
Male
St. Xavier
Atherton
Ky. Country Day
Seneca
Trinity
Durrett
Fern Creek
Jetfersontown
Marion C. Moore
Ballard
Eastern
Waggener
Westport
REGION 7
Address Tel. No.
Louisville 40202 583-1641
Louisville 40208 636-1441
Louisville 40206 897-1583
Louisville 40203 582-2613
Louisville 40217 636-2525
Louisville 40205 459-3610
Louisville 40207 895-3452
Louisville 40220 451-4330
Louisville 40207 895-9427
Louisville 40213 368-5831
Louisville 40291 239-3267
leffersontown 40299 267-7486
Louisville 40228 964-3376
Louisville 40222 425-5076
Middletown 40243 245-4161
Louisville 40207 895-0567
Louisville 40222 425-2541
Principal
Byron H. Bell
George E. Sauer
Will D. Evans
James Smith
Bro. Conrad Callahan
Dawson Orman
John Gernert
Luther McDowell
Rev. Thomas Duerr
Johnnie P. Lee
John V. Reschar, Sr.
Howard K. Hardin
W. T. Klapheke
Patrick L. Crawford
George E. Morrison
Arthur K. Draut
James O. Gatewood
Coach
Dennis Doutaz
Wade Houston
Martin Donlon
Estill Gtiffis
Harold Owen
Tony Carman
Joseph Thompson
Adrian B. Cooksey
Harry S. Hardin
lack Haurv
Gene Carroll
Richard Schmidt
Bill Kercher
John Reuther
Ray Noe
D. 29
D. 30
D. 31
D. 32
Anderson County
Bullitt Central
Taylorsville
Western
Eminence
Henry County
Shelby Counr\'
Shelbyville
Carroll County
Gallatin County'
Oldham County
Trimble County
Georgetown
Grant County
Owen County
Scott County
Williamstown
REGION 8
Uwrenceburg 40342 839-3431
Shepherdsville 40165 543-7021
Taylorsville 400" 1 477-2230
Sinai 403"5 839-3608
Eminence 40019 845-4071
New Castle 40050 346-8421
Shelbyville 40065 633-2344
Shelbyville 40065 633-4869
Carrollton 41008 "32-6185
Warsaw 41095 567-5041
LaGranw 400il 222-9461
Bedford 40006 255-3268
Geort'etown 40324 863-3805
Dr^' Ridge 41035 824-4433
Owenton 40359 484-5509
Georgetown 40324 863-2640
Williamstown 41097 824-4421
Stanley Goldsmith
George E. Valentine
Thomas L. Willis
Robert B. Turner
Wayne Meador
Ronald E. Young
Jack D. Fu.gate
Mel Chandler
Roland C. Haun
Ralph Edwards
Ollie Howard
Robert P. Atkinson
George Lusbv
Carl W. Webster
Tom Sims
Z. T Lester
Shirley D- Wa.goner
Wayne King
Norman Weaver
Charles Simpson
lames Hawthorne
J. Willhite
Tom Cummings
Mike Grebe
Bobby Cook
Donn Marston
Paul Watts
Bobby Simpson
Dean Brunson
Pete Gill
Carl R. Wenderoth
Cecil Todd
Everette Varney
Gary Dennison
REGION 9
D. 33 Boone Count\'
Conner
Dixie Heights
Lloyd Memorial
St. Henry
Simon Kenton
Walton-Verona
D. 34 Beechwood
Covington Catholic
Covington Latin
Holmes
Holy Cross
Ludlow
D. 35 Bellevue
Dayton
Newport
Newport Catholic
D. 36 Bishop Brossart
Campbell County
Highlands
St. Thomas
Silver Grove
Florence 41042
Hebron 41048
Ft. Mitchell 41017
Erianger 41018
Erianger 41018
Independence 41051
Walton 41094
Ft. Mitchell 41017
Covington 41011
Covington 41011
Covington 41014
Covington 41015
Ludlow 41016
Bellevue 41073
Dayton 41074
Newport 41071
Newport 41071
Alexandria 41001
Alexandria 41001
Ft. Thomas 41075
Ft. Thomas 41075
Silver Grove 41085
371-6020
689-7884
341-7650
341-7530
341-9309
356-3541
485-4293
331-1220
431-5351
291-7044
291-1104
431-1335
261-8211
261-2980
261-4357
491-1125
441-7100
625-2108
635-2191
441-4686
441-2211
441-3873
George K. Toadvine
Larry Ryle
Fred Mason
Charles R. Fugitt
Ron Albrinck
Roben Abell
Gary Munsie
Paul Champion
Kenneth J. Gross
Rev. Edwin B. Heile
Fred W. Moeves
Fred Breyer
Charles Highfield
Frank Bruns
Tom Holloway
Gene Sell
Bro. Ken Pfister
Rev. Robert LTrla.ge
G'endon Ravenscrafr
Chester Turner
Sr. Mary Gerald
Bernard Sandfoss
Tames R. Connor
Bill Warfield
David Afterkirk
Charles Caple
Bill Code
Tim Taylor
Tohn Scheper
Tim Arnold
Dick Maile
Rev. Edwin Heile
Reynolds Flynn
Ralnh Kemohaus
Andrew Christofield
Gary Akers
Tom Hood
Bobby Vanderpool
Tohn Gross
Thomas Seither
LeRoy Randall
Tom Russell
Kenny Shields
Donnie Gaunce
REGION 10
D. 37 Bourbon County
Harrison County
M. M. I.
Nicholas County
Paris
Paris 40361
Cynthiana 41031
Millersbure 40348
Carlisle 40311
Paris 40361
987-2550
234-3253
484-2026
289-5584
987-4545
Tack Clifford
Richard B. Willis
Joseph R. Johnson
Huey L. Cornelius
Ernest M. Trosper
Russ Day
Woodie Cnim
Larry J. Allison
Billy K. Anderson
Dave Randolph
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School Address Tel. No.
D. 38 Augusta Augusta 41002 756-3951
Bracken Counry BrooksviUe 41004 735-3153
Deming Mr. Olivet 41064 724-3566
Pendleton County Falmouth 41040 654-3355
D. 39 Fleming Count)' Flemingsburg 41041 845-6601
Mason Counrv' Maysville 41056 564-6409
Mavsville Mavsville 41056 564-3856
St. Patrick Maysville 41056 564-5329
Tollesboro Tollesboro 41189 798-2541
D. 40 Bath County Owingsville 40360 674-6325
George Rogers Clark Winchester 40391 744-6111
Montgomery County Mt. Sterling 40353 498-2250
Mr. Sterling Mt. Sterling 40353 498-3484
Principal
Jarvis Parsley
Harry E. Meacham
Clifford Wallace
Fairce O. Woods
John H. Branson
J. Thomas Creamer
Sr. Jude Birck
Charles M. Hughes
Arnold Stacy, Jr.
Robert D. Campbell
Richard Hughes
Winsron Hamilton
Coach
loe Mahan
David Hamilton
Mike Reitz
Phillip Wood
Robert Hall
Gary Jefferson
Tom Creamer
Gary McKinney
Alan Bane
lulian Cunningham
Tom Martin
Bill Schott
Mike Manley
REGION 11
D. 41 Frankfort
Franklin County'
Lexington Catholic
Woodford Count)-
D. 42 Burgin
Harrodsburg
Jessamine County
Mercer County
D. 43 Bnan Station
Henrv Clay
Lafayette
Sayre
Tares Creek
D. 44 Bcrea Communit)'
Estill County
Madison
Madison Central
Model
Frankfort 40601
Frankfort 40601
Lexington 40503
Versailles 40383
Burgin 40310
Harrodsburg 40330
N'lcholasvilie 40356
Harrodsburg 40330
Lexington 40505
Lexington 40502
Lexington 40503
Lexington 40507
Lexington 40502
Berea' 40403
Irvine 40336
Richmond 40475
Richmond 40475
Richmond 40475
22^8030
227-2236
277-7183
873-5434
748-5170
734-3242
885-4862
734-4195
299-4027
269-3326
277-5335
254-1361
272-1513
986-4911
723-3537
623-4959
623-1530
622-2986
Alberr Wall
Robert W. Hoagland
Rev. Rbt. Nieberding
Ken Tippett
Charles Kolasa
L. D. Knight
Zeb Blankenship
James E. Gash
Leo H. Brewsaugh
Bill C. Hurt
Dwight L. Price
Glenn Byron Bell
R. Warren Featherston
James K. Miller
Paul Hughes
James R. Flecnor
James B. Moore
L. Stephen Traw
Ronald Reule
David Lee
Harry T Starns
Gene Kirk
Bruce Johnson
Richard Skaggs
Steve Deskins
Steve Clevenger
Bob Barlow
Al Prewitt
lock Sutherland
Gerald Walton
Nolan Barger
Dennis Grant
Eddie Conley
Kenneth Tate
Don Richardson
Shirley Kearns
D. 45
D. 46
D. 47
D. 48
Boyle County
Danville
Garrard Counr)'
Kentucky School
for the Deaf
Casey Count)'
Crab Orchard
Hustonville
McKinney
Memorial
Stanford
McCreary County
Monticello
Pine Knot
Russell County
Wayne Counry
Burnside
Eubank
Laurel Couor;'
Nancy
Pulaski Counry
Shopville
Somerset
Danville 40422
Danville 40422
Lancaster 40444
REGION 12
236-5047
236-6373
-92-2146
Danville 40422 236-5132
Libert^' 42539 "'87-6151
Crab Orchard 40419 355-2331
Husronville 40437 346-3831
McKinney 40448 346-5291
Waynesburg 40489 365-7018
Stanford 40484 365-2191
Whirlev City 42653 376-2213
Monticello 42633 348-4681
Pine Knot 42635 354-2511
Russell Springs 42642 866-3341
Monticello 42633 348-3311
Burnside 42519 561-4250
Eubank 42567 379-6411
London 40741 864-7371
Nancy 42544 636-6421
Somerset 42501 679-1574
Shopville 42554 274-4312
Somerset 42501 678-4721
Charles W. Scott
Jerry A. Boyd
Johnnie Ray Laswcll
Dr. Harvey Corson
Humphrey T. Elliott
Joseph G. Blair
Cecil Purdom
M. C. Montgomery
Jack H. Blair
Norman McGuffey
G. Edward Carroll
Eldon E. Davidson
Dorman E. Stnink
Ron Chumbley
George Owen Horton
C. L. Simpson
Winston Osborne
R. Harold Storm
Bill Mauney
Bob Sullivan
Phillip R, Baker
James R. Williams
Harr)' G. Graham
Dave Cottrell
Wade Upchurch
Donald Hackney
Bob Payne
Virgil Benge
Johnny Wilder
Mike Candler
Roger Meek
James Baird
Charles Eckler
Joe W. Harper
Crit King
Larr)' Kinnett
Jack Upchurch
Earl Hicks
Brent Tackett
Raymond Reed
Avery Hatfield
Denton Ping
Ron Whitison
REGION 13
D. 49 Annville Inst.
Clay County
Jackson Counry
Oneida Bapt. Inst.
Rockcastle County
D. 50 Barbourville
Corbin
Knox Central
Lynn Camp
Annville 40402
Manchester 40962
McKee 40447
Oneida 40972
Mt. Vernon 40456
Barbourville 40906
Corbin 40701
Barbourville 40906
Corbin 40701
364-5109
598-3737
287-7155
847-2202
256-4816
546-3129
528-3902
546-4138
528-5429
James Potts
Estill M. Spurlock
Clayton Taylor
Harlan Woods, Jr.
Cleston Saylor
Louie Martin
Charles D. Black
Jay Roger Keck
Terry Hacker
Bobby Keith
Jack Powell
Larry Gritton
W. D. Riddle
Bill Swafford
Roy Woolum
Don Bingham
Calvin Vaughn
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School
D. 51
D. 52
St. Camillus Acad.
Whitlev County
Williamsburg
Bell County
Henderson Settlement
Lone Jack
Middlesboro
Pineville
Red Bird Settlement
Cumberland
Evarts
Harlan
James A. Cawood
Lynch
Address Tel. No.
Corbin 40^01 528-5077
Williamsburg 40769 549-3121
Williamsburg 40769 549-1915
Pinevile 40977 337-2329
Frakes 40940 337-3618
Four Mile 40977 337-2435
Middlesboro 40965 248-1000
Pineville 40977 337-2439
Beverly 40913 337-2848
Cumberland 40823 589-4625
Evarts 40828 837-2502
Harlan 40831 573-3711
Harlan 40831 573-5027
Lynch 4085 5 848-5486
Principal
Sr. M. Amabilis
Tony McKiddy
Jack V. Foley
James A. Pursiful
Herbie J. Roark
C. E. Calloway
Frank Chumley
Lowell T. Turner
Donald Scott
Dillard Prater
O. G. Roaden
Tommy Ward
John H. Howard
Enoch Foutch, Jr.
Coach
Jerry Hodges
Dennis Wayne Byrd
Lee Gambrel
Elijah Smith
Wayne Walters
Larry Davis
Raymond Maggard
Mark Johnston
Ralph Roberts
Earl Rogers
Kenneth Condra
Granville Deaton
REGION 14
D. 53 Fleming-Neon
Jenkins
Letcher
Whitesburg
D. 54 Buckhorn
Combs Memorial
Hazard
Leslie County
M. C. Napier
D. 55 Breathitt County
Carr Creek
Cordia
Hindman
Jackson
Knott County
Riverside Settlement
D. 56 Hazel Green Academy
Lee County
Owsley County
Pow^ell County
Wolfe County
Fleming 41S16
lenkins 41537
Letcher 41832
Whitesburg 41858
Buckhorn 41721
Jeff 41751
Hazard 41701
Hyden 41749
Hazard 41701
Jackson 41339
Carr Creek 41807
Hazard 41701
Hindman 41822
Jackson 41339
Pippa Passes 41844
Lost Creek 41348
Hazel Green 41332
Beatti'ville 4-1311
Booneville 41314
Stanton 40380
Campton 41301
855-759-
832-2184
633-2524
633-2339
398-7176
436-6811
436-3711
672-2337
436-4541
666-2805
642-3585
251-2875
785-3125
666-5164
368-2756
666-2359
662-4475
464-8126
593-5185
663-4475
668-3106
Roy T. Reasor
John C. Stringer
b. C. T.iylor
J. M. Burkich
Calloway Sizemore
Dacker Combs
John Quillen
Wilburn Nantz
James W. Fields
William A. Toler
R. B. Singleton
D. Randall Smith
Vesper Singleton
James B. Goff
Edward Madden
Doran Hostetler
John M. Ridgway
Gary Pack
W. O. Gabbard
Billy F. Rose
Richard Jett
Larry D. Kincer
Ozzie Jackson
Danny Bates
Lvle Eads
Paul S. Caudill
Dacker Combs
Roscoe Shackelford
Damon Huff
Albert Combs
Jack Stanford
Harold Combs
Bobby R. Smith
George Francis
Glen Turner
Eddie Gibson
Doran Hostetler
Sam Schafer
Heber Dunaway
Bobbv Terry
David Fraley
Alvin Ratliff
REGION 15
D. 57
D. 58
D. 59
D. 60
D. 61
D. 62
Johnson Central
Louisa
Paintsville
Salyersville
Sheldon Clark
Allen Central
Betsy Layne
McDowell
Prestonsburg
Wheelwright
Dorton
Millard
Mullins
Pikeville
Virgie
Belfry
Elkhorn City
Feds Creek
Johns Creek
Phelps
Ezel
Menifee County
Morgan County
Rowan County
University'
Breckinridge
East Carter
Elliott County
Lewis County
West Carter
Paintsville 41240
Louisa 41230
Paintsville 41240
Salyersville 41465
Inez 41224
Eastern 41622
Betsy I-ayne 41605
McDowel 41647
Prestonsburg 41653
Wheelwright 41669
Dorton 4i520
Millard 41501
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Virgie 41572
Belfry 41514
Elkhorn Cit^' 41522
Feds Creek 41524
Pikeville 41501
Phelps 41553
789-4890
638-4574
780-3881
349-2011
298-7606
358-9543
478-2255
377-6202
886-2252
452-2110
639-2832
432-3380
432-2733
437-6870
639-2774
353-7239
754-7981
835-2286
437-6361
456-7716
REGION 16
Ezel 41425
Frenchburg 40322
West Liberty 41472
Morehead 40351
Morehead 40351
Grayson 41143
Sandy Hook 41171
Vanceburg 41179
Olive Hill 41164
725-4545
768-2373
743-3777
784-4153
783-2145
474-5714
738-5225
796-2823
286-2481
W. H. Conley
Max Young
Paul W. Trimble
Jack Allen
Wilburn Goble
James D. Hensley
James V. Bolen
Lloyd Smmbo
Ronald L. Hager
Wilbur Jamerson
John Glen Wallace
James E. Branham
Fleetwood Johnson
Warren P." Tiller
Winston Adkins
Frank T. Welch
James V. Powell
Hobart Dye
William Clevenger
Freddie Fletcher
Conrad A. Rowland
Hiram C. Walters
Robert S. Boggs
James O. Botts
Rondal D. Hart
Harlan R. Fleming
Clarence W. Adkins
Douglas Applegate
Jack Fultz
Wendell Wallen
Bob Prichard
Jim Wheeler
Larri' Cline
Gene Frasure
Thomas Boyd
Pete Grigsby
Fred L. Setser
James F. Francis
Dale Trivette
Richard Maynard
Arnold Meek
David Collier
Bobby Osborne
Chuck Damron
Michael M. Tarry
Ralph Good
Aubrey Taylor
Ronnie Preece
John M. Johnston
joe P. Blankenship
Gary Holbrook
Zane Collins
Dienzel Dennis
Roy Murphy
Jimmy Whitt
Bert Greene
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School
D. 63 Fairview
Greenup Countj'
Raceland
Russell
D. 64 Boyd County
Catlettsburg
Holy Family
Paul G. Blazer
Address
Ashland 41101
Greenup 41144
Raceland 41169
Russell 41169
Ashland 41101
Catlertsburt; 41129
Ashland 41101
Ashland 41101
Tel. No.
324-9226
473-3781
S36-cS221
836-3531
928-6473
739-4663
324-7040
325-4706
Principal
Richard Baker
Dwight Johnson
Glenn A. Riedel
Charles P. Holsinger
Clyde Stewart
Roger Adams
Sr. Marie Gangwish
Ray L. McCann
Coach
George Cooke
Ramey Fletcher
HoUis Heaberlin
Marvin Meredith
Brice Thornbury
Allan Osborne
Bill Carroll
Steve Gilmore
CERTIFIED OFFICIALS
(Continued from Page Two)
Perkins, Ronnie
Perry, James E.
Poe, Thomas E.
Powers, Elmer
P'Pool, Lanny E.
Racke, Jerry
Radjunas, Ed
Ramey, Herb
Rankin. Jim
Redle, Joel E,
Reed, Charles R.
Reeves, Curtis
Reinhardt, Myron
Reliford, Paul G.
Rexroat, Jerry L.
Rhodes, Cecil
Rich, Dennis W.
Ring, William H.
Ritter, Goebel
Roark, Forrest Glen
Rodgers, Tom
Roe, Doyle "Buddy"
Roesel, Joseph F.
Roller, Otis
Runyon, Tommy Dean
St. Clair, Robert L., Jr.
Salyer, Henry E.
Saylors, Carlee
Schell, William P.
Schmidt, Thomas
Sears, Wilson
Seavers, Joe
Sellier, Ed
Selvy, Curt
Shaw, Earl
Shuck. Thomas G.
Sims, Frank D.
Singleton, Bobby L.
Smith. Benny L.
Smith, James H.
Smith, Ronald K.
Smith, Wayne N.
Smith, Willard N.
Smith, WilHam E.
Spencer, Irvin E.
Spoonamore, Jim
Stephenson, Harry S.
Stethen, James E.
Stevens, James L.
Stiff, Maurice
Stikeleather, Clyde L.
Stoess, Henry L.
Stone. Sidney P.
Stovall. Tom E.
Strain. Richard
Stuedle. Ray
Sullivan. Dan
Sumner. Carl
Taylor, Donald D., Sr.
Taylor, Ed
Thomas, Bill G.
Thompson. Thomas A.
Thompson. Tom D.
Tinsley. Marion R.
Towler, Stephen W.
Triplet!, Herb
Troutman, Doyle
Turpin. Donald W.
Turpin. Ronald D.
Urlage, Richard
Vanover. J. W.
Vanover. Wiley G.
Varner. Ray G.
Vories, Richard M.
Walters, Darwin
Ward, Robert L.
Weihe. Robert J.
Weiner. Dick
Wells. Glenn
Wever. James G.
Wh'ite. William L.
WiUiams, Bobby G.
Williams, Roger
Williams, S. Jack
Winchester, Roy L.
Winfrey, Shelby
Woods, Gene
Wooton, George B.
Wulfeck. Jim
Wyatt, Henry S.
Yarbrough. Roy
APPROVED OFFICIALS
Acton, Claude J.
Allen, Doug
Allen, Yvon
Anderson. Edward L.
Bailey, Jimmy Hershal
Baldwin, Dermis
Begley, Donnie J.
Bell, Henry
Bernardini, Bruno
Blair, Kenneth
Blandford, Ken
Blankenbaker, W. Larry
Bollinger, Billy J.
Bridges, Ralph L.
Brock, John D.
Bryant, Jimmy
Bugg, James M.
Burgess, Jim
Burkhart, James G.
Bush. Karmen
Butcher. Stephen
Camacho, Marcus A.
Cates. Billy C.
Cecil. James R.
Centers. Mike
Childers. Philhp
Clark, James Ken
Collier, Mike
Collins, Ronald K.
Combs, Henry B.
Coomer, George M.
Cox. Thomas O.
Cravens. Robert L., Jr.
Curry, Randall
Dant, Joseph B.
Davis, Thomas Allen
Day, Rick
Dick, James E.
Dill, J. Roger
Doll, Allen
Dotson, Paul David
Dowell. Larry E.
Downs, Joseph W.
Early. Robert G.
Eary, Ed
Edwards, Ernest S., Jr.
Eldridge, Wayne
Ellington, Jerald
Elliott, Carlos
EUiott, Michael Coyle
Estes, Walter R.
Evans, Lewis
Farmer, Bill
Featherstone, Jerry
Finley, James
Fiske, Charles N.
Florence, Joe
Floyd, Richard
Gabbard, Raymond, Jr.
Gaddie, Gary T.
Gaskin, Donald Wayne
Goldey, William H.
Gover. Luid J.
Grefer. Thomas
Hall. Charles E.
Hall. Tommy D.
Hampton, Doug
Hardin, Warren
Harrison, Tim
Henderson, Roger
Holt, Larry K.
Hughes, Rufus
Hyman, Alan
Jackson, Dennis
Jackson, Robert H.
Johnson, Gayle
Jones, Denver
Kazunas, Gerald L.
Keatley. James
Keene, Rick
Kidd, Gary G.
Lamar, Huston O,
Lambert, Irvin
Lawson, Ronald
Ledford, Thomas B.
Lefevers. Coleman
Liedtke, Joseph S.
Loeser, Alan J.
McClure, Jerry
McDowell, Benny D.
Maddox, Richard
Mang, Berry W., Jr.
Maxey, Virgil M.
Monks, Ronald E.
Morgan, Earl M.
Morris, Larry
Morrison, Daniel G.
Nance, David
Napier, Wallace R., Jr.
Ogden, Paul J.
Owings, Hank
Parsons, Ken
Pedigo, Albert M.
Phillips, Gene
Pietr'-wski, Paul
Powell, Ronald R.
Powers, Clark V.
Powers, James A.
Rascoe, Robert B.
Sargent, Steven F.
Scott, Sidney H.
Shearer, Robert L.
Shinbaum. Ralph M.
Shively, Wm. E.
Sizemore, Aster
Skaggs, Bobby
Skaggs, Robert L.
Slone, Martin
Smallwood, Talmadge
Smith, Roy M.
Stacy, Donnie Ray
Swope, Tom
Taylor, John
Thompson, Gerald D.
Thompson. Ronnie
Tindall, Clifford B.
Tippett. Charles R.
Votaw. Tony
Webster. Norman E.
Whitehead, Christopher F.
Whitt, Jim
Withrow, Roy D.
Zibart, Sig
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SOUTHERN—CLASS AAA FINALIST
(Lefl lo Right! Fronl Row: M. Eve. D. Hall. M. Bischoff, D. Risen. K. Hornung, R. Robbins. M. Ford, D. Durbin.
T. Manley C. Keilman. Second Row: D. Brown. S. Wilson. L. Glassccck. R. Simms. D. Maggard. L. Wilder. J. Hen-
ry, D. Hance. B. Neill. R. Powell. D. Roarx. Third Row: M, Burke. S. Mahan, G, Carnforlh, R. Probus, L. Klosler-
ma.nn. D. Hanna, M. Mach. J. Kiefer. B. Fawbush. W. Gillespie. Fourth Row: D. Coleman. F. Gillespie. L. Howard. K.
Burke. T. Sexton. J. Heckel. T. Messinger. M. Lunn. W. Ritchie. Coach Wilson. Fifth Row: D. Downs. K. Powell. P.
Simms. R. Nail, R. Monroe. D. Triplett, M, Willett. Coach Ryan. Coach Gibson. Sixth Row: R. Coleman. Mgr.. M. Jack-
son. Mgr.. D. Rice, Mgr., B. Grace. G. Moore. Mgr.. Coach Cosman, Coach Jarboe. Coach Stallings.
SENECA—CLASS AAA. REGION II, DISTRICT 4. CHAMPION
'•^'^"f \i^>^^,
4^
"-n,-ri
(Left to Right) Front Row: M. Natha.nson. L. Beasle '. W. Brazley. V. Anderson. D, Seewer, K. Thompson, S.
Dix. C. Wallace. G. Sandusky. M. Cochran. Second Row: W. Hunter. B. Stevens, M. Robinson, C. Lawhon. T. Calvert.
D. Meehan. C. Smialak M. Korfhage. D. Shepherd. Third Rdw: C, Roberts. S. Monroe, C, Filzner. D. Ger.nsleln. H.
Lewis. F. Fehribach, G. Reinhardt, M, Marcum, T. Young. Fourth Row: J, Branyon, C Brazley, R. Logan, D. Mason, M.
NoDnan. D. Jones, A. Eggers, J. Calvert. M. Blankenbaker. Fifth Row: C. Hauler. M, Rogers, D. Conway, B. Grubbs,
S. Vogt. P, Hill, B. Johnso^i.
VALLEY—CLASS AAA. REGION II. DISTRICT 1. CHAMPION
(Left to Right) Front Row: F. Remines, E. Rowan, P. Trimer. R. Albright. J. Halbleih. N. Morgan. C. Waddel. M.
Goodin. K. Ives. F. Shaw. R. Ray. G. Mills. Second Row: L Goodin. B. Cravens, B. CoUard, V. Eisner, T. Vinson. C.
Laughead. D. Underbill. K. Grant. S. Dierson. P. Sullivan. M. Weedman. R. Brooks. M. McGinty. D. McGinty. Third
R.'.v: Coach Martin. P. Burks. T. Kennedy. W. Anderson. J. Campbell. B. Thompson. D. Jacobson. R. Steele. S. Har-
per. E. Massie. J. Lomax. B. Biggs. G. Lear. D. Sawrie, Coach Watkins. Fourth Row: Coach Denning. D. Schuler, R.
Jackey. R. Lovell. F. Broyles. T. Walker. K, Aulry. C. Schuler. M. Robison D. English, A. Patterson. M. White, B. Mc-
Ginty. S. Burns. L. Kirk, L. Lee. J. Waggner. Coach Spencer,
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FOOTBALL CONFERENCE
STANDINGS — 1973
Big Eight Conference
Madisunville North Hopkins
Union County
Owensboro
Henderson County
Owensboro Catholic
Daviess County
Apollo
Henderson
W
7
6
4
4
3
2
1
Central Kentucky Conference
1. Pans 6
2. Henry Clay 3
3. Madison 3
4. Frankfort 5
Somerset 4
Danville 4
7. Anderson County 7
Mt. Sterhng 3
9. Harrodsburg 5
10. Stanford 3
11. Garrard County 2
12. Boyle County 1
Woodford County 1
13. Jessamine County
*Shelbyville 1
*Georgeto\vn
*M. M. I.
'Not Rated
Cumberland Valley Conference
Evarts 2 1
Lynch 2
Cawood 1 1
Cumberland 3
Eastern Kenlucky Mountain Conference
L
1
2
3
3
5
6
7
T
1
1
Elkhorn City
Whitesburg
Wheelwright
Pikeville
M. C. Napier
Fleming-Neon
Johns Creek
Jenkins
Virgie
Leslie County
Phelps
Mid-South Football Conference
*Todd County Central 3
*Metcalfe County 3
Warren Central 2
Barren County 3
Warren East 1
Park City 2
Butler County 1
Cumberland County
Edmonson County
*Declared Co-Champions
Mid-State Conference
Madison Central 3
Franklin County 2
Clark County 1
Scott County
Montgomery County
Northern Kentucky Athletic Conference
Dixie Heights 9
Campbell County 9 1
Beechwood 5 10
Highlands 6 2
Holmes 3 3
Bellevue 2 3
Ludlow 2 3
Dayton 2 4
Lloyd 2 5
Boone County 15
Newport 17 1
Conner 6 1
Sky Conference
Franklin-Simpson 2 10
Glasgow 2 1
Bowling Green 12
Russellville 1 2
Southeastern Kentucky Conference
Corbin
Pineville
Knox Central
Laurel County
Middlesboro
Lynn Camp
Harlan
Bell County
Whitley County
Williamsburg
Southern Kentucky Athletic Conference
Division A
Glasgow 2
Tompkinsville 110
Campbellsville 2
Division B
Caverna
Greensburg
Hart County
Metcalfe County
Adair County
Taylor County
Western Kentucky Athletic Conference
Class AA
Paducah Tilghman
Hopkinsville
Christian County
Franklin-Simpson
Caldwell County
Bowling Green
Mayfield
Lone Oak
North Marshall
Class A
Trigg County
Murray
Heath
Reidland
Fulton
Ft. Campbell
Russellville
Webster County
Crittenden County
Boyd County
Russell
Prestonsburg
Belfry
Greenup County
Sandy Valley Conference
2 1
3 1
2 1
2 2
2 2
ifei
3
5
4 2
5 2
3 3
2 5
2 3
2 4
T 3
2
5
3 2 1
3 2
2 2 1
3 3
2 3
2 2
2 2
6
s
4
3 1
1 3
1 3
I 3
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THOMAS JEFFERSON— CLASS AAA, REGION II, DISTRICT 2, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Hamby, Robinson, Simpson, Coffey, Hudson, Bishop, Taylor, Martin, Griggs, Hill, Wil-
kins. Second Row: Ken,nedY, M. Blakeley, Harrelt, Matthews, Bush, Burns, Smith, Bass Northi;igton, Burks, Hinkle,
Hackley, Frasher. Third Row: Hinkle. Crawford, Wright, Sullivan. Masterson, Vest, Kuhn, Watson, White, Floyd, Bash-
am, Gunnell, Coleman, Ben. Fourth Row: Wheeler, Huskey, Graf, Hook, Thompson, Simpson, Williams, Bishop, Ma-
thery, Thompson, Smith, Blakey, Young, Watson, Harrett.
DIXIE HEIGHTS—CLASS AA. REGION III. DISTRICT I, CHAMPION
(Lefl lo Right) Froni Row: Mgr. S. Luft D. Houp, G. Schmidt, S. Tedrick. W. Worley, J. Stevens, R. Schrader, M.
Bonfert, J. Macke, Mgr. J. Ravencraft. Second Row: Mgr, J. Wessels, Scott Hiniman, J. Huesing, G. Litton, G. Hall,
M. Steifcn, G. HerthGl, T. Grimes, T. Adams, Steve Hi;izma,n, B. Frye, Mgr. G. Had. Third Row: Mgr. J. Wilmes, M.
Belew, T. Meyers, S. Jansen, D. Hamby, D. Woodyard, T. Truitt, M. Sidebotlom, M. Fightmasler, M. McCay, Mgr, B.
Brinkman. Fourth Row: Mgr. M. Dorrough, D. Piercefield, D. Smith. M. Thamen, R. Anderson, C. Schrader, T. Scott, M.
Mercer, J. Truitt, P. Slams.
MADISONVILLE-N. HOPKINS—CLASS AA, REGION L DISTRICT 2, CHAMPION
(Left lo Right) Front Row; J. Daniel, J. Williams. B. Major, M. Blue, G. Pearson, J. Florida, R. Whilledge, J. Wal-
han. Second Row: Coach D. Little, R. Allensworth, M. Stinnett. D. George, J. Holland, J. Whitfield, J. Pepper, D.
Knight, D. Adams, J. Sandidge, Coach J. Rey;iolds. Third Row: Coach P. Adams. T. Quails, N. Jones, G. White, J. Gant,
E. Carney, L. Cross, J. Bell. H. Williams, J. Badgett, M. Blakely. B. Fabel. Coach B. Brant. Fourth Row: H. Stratton,
J. Mayes. A. Buntin, M. Offutt, L. Robinson, L. Dugger, B. Russ. J. Scott. D. Dugger, F. Jones, G. Dulin,
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SOMERSET—CLASS AA, REGION II, DISTRICT 2, CHAMPION
.^itM
let to Righl) Front Row: Mgr. G. Wilson, Mgr. T. Pritchard, Mgr. T. Sears. Second Row: M. Venable, C. Weigel.
T Ganes, J. Lucas, B. Withers, T. Sharpe, B. Davis, T. Fly Tii, R, Price, W. Dean, A. Gaines, R. Jamison, R. Barnes. T.
Trimble. B. Jasper, J. Grissom. T. Adams. Third Row: J. Day, T. Brainard, J. Roberts, M. Sheehan, L. Wiggins, B.
Prather. A. Mills. G. Conley, G. Rey;iolds, M. Messamore, J. Logsdon, J. Bryant, D. Floyd, M. Duncan, R. Sexton.
Fourth R3w: G Smith, P. Freudenthal, J. Whitis, B. Roth. C. Sharpe, W. Boone, M. Griffis, E. Klepper, R. Wilson.
H. Lamkln. B. Vaught, J. Dungan. M. McKee.
CORBIN—CLASS AA, REGION IV, DISTRICT 1, CHAMPION
(Lett to Righl) Front Row: R. C. Thomas, M. Sams, S. Hart. J. Tackel. K. Pace, B. Foley. Second Row: T. Green,
K. Gilbert, D. Alexander, M. Mobley, M. Scalf. K. Rose, B. Ambrose, R. White. S. Moore, J. House. Third Row: K.
Gilbert, K. Faulkner, B. Hood, C. Hart, J. Hammons, T. Henson, S. Kersey, M. Woolem, B. Brannaman, D. Haiyiah, V.
Hill. Fourth Row: T. Shelton, D. Calia, T. Logan, J. Brennen, D. Campbell, A. Onsk, J. Parks, R. Cobb, A. Ramsey,
M. Dixon.
Supplementary List of
Registered Girls' Basketball Officials
(List Compiled January 1)
If the telephone number is given for an official, it is
the home phone number unless otherwise designated. If
two numbers are given the first number is the home
phone.
Biecden, Billie. Rt. 6, Benton 42025. 898-3964
Breeden. Don, Rt. 6. Benton 42025, 898-3964, 442-7316
Brothers. Dottie, 1088 Olleanda Avenue, Louisville 40215
Cain. Joyce A., 4113 3rd Street. Apt. 2, Louisville 40214,
361-C575, 589-5440. Ext. 284
Fiehrer, Peggv, 4301 Norene Drive, Louisville 40219. 964-
8311
Fraze, Zella, 6110 Gloria Lane. Louisville 40213. 968-2067
Gartin, Robert B., 550 Brown Street, Paintsville 41240,
789-8592. 789-4001
Hall. Debbie Ann. Box 213, McGregor Hall, EKU. Rich-
mond 40475. 969-1766
Hall, Terry, 4301 Norene Drive. Louisville 40219, 964-8311.
448-4620
Hughes, Brenda, 500 Ohio Street. Apt. 4. Lexington 40508.
255-4172, 252-3212
Knauer Glen, 112 E. Sunset Circle, Hopkinsville 42240
Niehaus. Linda Marie, 638 Cleveland Avenue, Taylor Mill
41014, 431-0784, 781-2600
Robinson, Mary H., 1412 Stallard Street, Ashland 41101,
: 25-7850, 8:^6-5623
Scurry, Henjy L,, KSU, Box 31. Estill Apt 4. Frankfort
40601 875-1288, 564-6066
.'Ihipp, David E,. 133 Hartweg Avenue, Ft. Thomas 41075.
781-1163. 431-4246
Webster, Melvin Lee, 1822 Scott Street, Covington 41014.
261-7622. 781-2600
Supplementary List of
Registered Basketball Officials
(List Compiled January 1)
If the telephone number is given for an official, iJ is
the home phone unless otherwise designated. If two plum-
bers are given, the first number is the home phone.
Alirnian, Alan, R. R, 1, Alexandria 41001, 635-5674, 635-2191
Allen, Ronald L., 3307 Lester Avenue, Louisville 40215,
361-5756. 774-5738
Alk.ns. James P.. 384 Tanglev Way, Lexington 40503, 272-
1002, 254-4074
Azevedo, Vernon, 1268 Village Drive #210, Lexington
40504, 254-3079
Bentley, Lester, Box 435, Virgie 41572
lieshear, James E,, Rt. 3, Box 365, Dawson Springs 42408.
797-2765
Billips, Douglas A., 8408-A Ejnrich Avenue, Louisville
40291. 239-6561, 239-3267
Blythe, John W., P. O. Box 29, Mayfield 42066. 247-8352
Boyle. Jeffrey B., 718 Hambrick Avenue, Lexington 40508,
^.)4-41L0
Do.\les, Paul E.. 1017 Bellefonte Road. Flatwoods 41139,
836-5497, 255-5650 (Lexington)
Brauch, Charles J.. 117 Westview Drive, Bardstown 40004,
348-3218, 348-3991
Bray, James R., Co. A USAARMC, Fort Knox 40121, 624-
l:i75, 624-4046
Brown, Leonard C, 7504 Jamaica Drive, Louisville 40214,
935-3950. 447-3221
Erown, Michael, Rt. 4, Tompkinsville 42167
Brown, Ronald D., 100 S, Elm, Wilmore 40390, 858-4141
Call, Barbara J., 215 Bassett Avenue, Lexington 40502,
2B6-8558, 258-26,55
Canfield, Robert S., E-3 Knox Manor Apts., Bowling Green
42101, 228-1032, 456-2299
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Carnes, Patrick, CPO Asburv Colleae, Wilinore 40390, 858-
••.no. 858-3511, Ext, 258
Collier, Johnny, 104 Glen Cove, Nicholasville 40356, 885-
4633. 885-6061
Collins, Terry, Humphrey Hall =6, Morehead 40351
Conatser, Gary, 704-A Warrendale, Georgetown 40324.
863-2238
Cornelison, Michael R., P. O. Box 7, Berea 40403, 986-3371,
L86-33U
Dalev, Vern, 4836 A Lee Village, Ft. Campbell 42223, 439-
5056. 798-5209
Davis, Larry, 3229 W. Kv.. Louisville 40211. 772-3106. 783-
c:803
Douthwaite. Donald D.. 5754 Biscavne Avenue. Cincinnati.
Ohio 45211. 574-2238. 574-2238
Dun. Allen. 438 W. 4th Street. Le.xington 40508. 254-4683
Durham, Michael, -1 Bella Court. Louisville 40216, 447-
28S0
Flgin, Clifford T., 4021 Victoria Wav, Lexington 40503,
272-5755, 272-5313
Ewing, John L., Jr.. 1601 St. Limestone. Lexington 40503
276-1658. 858-3511 Ext. 258
Ford. Richard A.. 1026 E. Oak Street. Louisville 40204.
278-0106
Frazier. Keith. 335 Blackburn Avenue. Ashland 41101. 324-
9903
Froebel. Martin C-. 5553A Folger, Ft. Knox 40121, 624-
841.0. (j24-3247
Gardner. James H.. 406 Central Avenue. Elizabethtown
42701. 765-5477. 769-1311
Gosman. Carroll E.. R. R. 1. Bedford 40006, 255-3379
Grace. Charles K., Cypress Street. Pineville 40977, 337-
33,Jl, 337-2348
Haedt, Jeffrey, HHC 3rd Bde,, Ft. Campbell 42223, 798-
3712 (Bus.
I
Halladav, Leslie, R. R. 4, Box 97, Pans 40361. 987-2391.
9a,-i:oyl
Hansel. Robert T,. Pine Mt. Settlement School. Pine Moun-
tain 40864. 558-4485. 558-4541
Haynes, Micliael D.. 3306 Allison Wav. Louisville 40220
456-1749. 451-5958
Heltsley. John J . 210 E. Moss Avenue, Earlington 42410,
383-5315. 821-7766
Hillner. John David. 7532 Hillcrest. Florence 41042, 371-
26o7
Howard, Stephen A., P. O. Box 976. Harlan 40831. 573-
2387. 257-2473
Irwin, Charlie, R. R. 4. HopkinsviUe 42240. 886-4820, 886-
ouzl, fc-Xl. o5
Jackson, Randall, 7349 Benton Highway, Rt. 4. Paducah
42001, 898-7159. 443-6592
Jensen, Edward A., 3407 Trellis, Jeffersontown 40299, 267-
7 010
Jones, Ernest S., 2051 Rambler Road, Lexington 40503,
277-4468
Jordan, Garv A,, 1525A Werner Park, Ft. Campbell 42223.
798-6357. 798-5526
Kaufman. Leonardo D,. Sr.. 2230 Greenwood Avenue,
Louisville 40210. 772-7315, 776-9523
Kuerzi, Richard L., 8021 Woodbury Drive. Louisville 40219,
914-21-1;
Lair, Jerald. Highland Avenue. Monticello 42633, 348-9491.
34ii-4221
Lee. Randy W.. Provo 42267. 934-3133. 526-3322
McFall. William R.. 311 Ohio Street, Somerset 42501. 679-
1296. 561-4250
McGaughey, Joseph, Jr.. 2821 Slevin Street, Louisville
10212, 1,4-4637
McKay, Patrick J., III. 217 Bridge Street. Maysville 41056.
564-3675, 257-3378
McKinnev, James. 8809 Malvern Hill Road. Louisville
40222. 425-5318. 774-7321
Marshall. Larrv D.. R. R. 3. Sharp Road, Stamping Ground
40379, 535-6962
Martin, Larry E,, Box 453, Owenton 40359, 484-3374. 484-
;.451
Mason. William H.. Jr.. P, O. Box 64. Harlan 40831. 573-
1836. 257-2473
Massie. Stephen M.. 10708 Milwaukee Way, Valley Station
40272, 937-4405, 937-4405
Mitchell, Garev N., P. O. Box 294, Sturgis 42459, 333-2106
Owens, Roger 'K.. Rt. 2. Ewing 41039. 267-3801. 277-5412
Perrv. Charles E.. 712 Lakeshore Drive, Villa Hills 41016,
341-9558, 341-5566
PhiU ps, Coeburn, Box 52, Busy 41723, 436-6879, 436-2172
Phillips, Samuel M,, Box 783, South Shore 41175, 932-4364
Puce, Uavid M., Box 396 Kirwan Towers, Lexington 40506
Reader. Robert N.. 11715 Leemont Drive. Louisville 40272.
935-6296. 366-0371
Revis. David. 301> Sharon Drive. Campbellsville 42718.
405-2385. 864-4340
Rigsbv. James M.. 180 Euclid Avenue. Paintsville 41240.
78"f-45G7
Rodgers. Jack W.. Jr.. Rt. 4, Box 75. Olive Hill 41164. 286-
4090
Royse. Everett T.. 239 Burke Road. Lexington 40505, 255-
1707
Rutledge. Kenneth. 709 Kingston Road. Lexington 40505.
299-5698
Shreve, Tim. 118 Alpha Avenue. Louisville 40218. 458-5183
Simms. Randy. 1905 Richmond Drive. Louisville 40205,
451-1990
Smith, Wendell R., Box 155. Slaughters 42456. 884-7132
Sullivan. Kevin J.. 217 Stone Avenue. Le.xington 40506.
293-0116
Thacker. Thomas, 6049 Kennedy Avenue, Cincinnati, Ohio
45213, 631-4378, 292-2271
Toombs, Billy L., Rt. 1, Box 306, Clarksville, Tennessee
37040, 648-2859, 645-4449
Triplett, Herb, Rt, 4, Pans 40361, 987-3474, 254-6641, Ext.
6686
Tromblev. Norman. 3685 King Arthur Circle. Lexington
40503, 272-1100, 255-6666
Tu.Iele, Matthew V. L. 203 Millbrooke Drive, Hopkins-
viUe 42240, 886-8371, 886-5151, Ext. 231
Upchurch. David T.. P. O. Box 668. Monticello 42633. 348-
, 492, 678-5124
Waller. Fob. 319 Strathmore. Lexington 40505. 299-6123
Walter. W. C., 3208 MidDale Lane. Louisville 40220. 459-
6330. 426-2000
Walz, Mike, zr50 Mob. Terr. Nash. Road. Bowling Green
4211 1. 843-18o0
White. Curtis, 2318 W. Walnut. Louisville 40212. 778-0103.
583-6558
Whitsell. Jerry D., Rt 1. Slaughters 42456. 884-7283
Supplementary List of
Registered Wrestling Officials
(List Compiled January 1)
If Ihe telephone number is given for an official, if is
l.ie homo phone number unless otherwise designated. If
two numbers are given, the first number is the home
phone.
D.ivenport. David E., 223 Capt. Frank. New Albany, Indi-
ana 47150. 945-4308. 945-0297
Dawlev. Raymond. Jr., P. O. Box 408. Radcliff 40160. 351-
5211. 351-3222
Hawkins. Walter. Rt. 1, Lynnwood Estates, Elizabethtown
42701, 769-2630. 854-4231
Hubbard. Edward O.. 1805 Elmwood Drive, Clarksville
Indiana 47130, 944-6082, 944-2224
Kincheloe, Wick, P. O. 294. Irvington 40146. 547-5545. 756-
2149
Lyons. Robert. 1929 W Vine Street. Radcliff 40160. 351-
6341, 624-4614
Smith. Joseph A., 851 Dixie Blvd., Radcliff 40160, 351-
5273, 624-7140
Attention, Swimming Coaches!
The events for the State Swimming Meets for
1974 will be the same as those listed in the
K.H.S.A.A. Constitution and By-Laws, Swimming
Regulations on pages 58-59. The only difference
being the 400 Yard Freestyle which is 500 yards in
the National Federation Rules. The National Fed-
eration Rules will be used beginning in 1975.
The Class AAA Meets will be held at the
Plantation Club in Louisville on February 22-23.
The Class AA will be held at Eastern Kentucky
University on March 22-23. The following schools
have indicated they will have teams:
CLASS AA BOYS
Fort KnoxApollo
Beechwood
Bellevue
Bourbon County
Bowling Green
Campbell County
Christian County
Conner
Covington Catholic
Covington Latin
Danville
Daviess County
Dixie Heights
Elizabethtown
Frankfort
Franklin County
Henderson County
Highlands
HopkinsviUe
Jessamine County
Kentucky Academy
Ky. Country Day
Lexington Catholic
Lloyd Memorial
Madisonville-N. Hopkins
Model
Newport
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Newport Catholic
Paris
Scott County
Simon Kenton
Woodford County
Apollo
Beechwood
Bourbon County
Bowling Green
Campbell County
Christian County
Danyille
Dayiess County
Dixie Heights
Elizabethtown
Frankfort
Franklin County
Highlands
Hopkinsyille
CLASS AAA BOYS
Atherton Owonsboro
Ballard Paul G. Blazer
Central St. Xavier
DeSales Seneca
Eastern Shawnee
Fern Creek Tales Creek
Henry Clay Trinity
Lafayette Waggener
Marion C. Moore Westport
GIRLS
Ky. Country Day
KV. School f/t Bhnd
LaSalette Academy
Lexington Catholic
Model
Newport
Notre Dame Academy
Paris
Scott County
Shelbyville
Simon Kenton
Villa Madonna
Woodford County
Atherton
Ballard
Central
Eastern
Fern Creek
Henry Clay
Lafayette
Owensboro
GIRLS
Paul G. Blazer
Sacred Heart Academy
Seneca
Shawnee
Tales Creek
Waggener
Westport
Minutes of K.H.S.A.A.
Swimming Committee Meeting
The K.H.S.A.A. Swimming Committee met at
the Plantation Club, Louisville, January 5, 1974.
Present were Chairman Jack Thompson, Commis-
sioner J. B. Mansfield. Assistant Commissioner
Louis Stout, Debbie Reed and Earl Browning.
The Committee recommended that the Nation-
al Federation Swimming and Diving Rules be used
in 1975. The only difference for Championship
Meets is that the 400 Yard Freestyle will be in-
creased to 500. (This year the 400 Yard will be
retained.)
All information on both meets will be mailed
from the Commissioner's office. Requests should
be addressed to Assistant Commissioner Louis
Stout.
The cut off times for the 200 Yard Freestyle
and the 400 Yard Freestyle were set.
Medals will be awarded for the first three
places and ribbons for fourth through twelve.
Messrs. Earl Browning and Dan Lichty will
handle the press release for Classes AAA and AA
respectively. Mr. Thompson has the application
cards for All-American honors.
The manager for all meets will be Mr. Jack
Thompson. 2347 Saratoga Drive, Louisville, Phone
454-4585 or 452-9255.
ATTENTION, Wrestling Schools
The Hardin County Wrestling Region will be
held at the West Hardin High School. Stephens-
burg and the site of the East Jefferson Region will
be the Waggener High School.
State High School
Basketball Tournament Information
The 1974 State High School Basketball Tour-
nament will be held in Freedom Hall, Kentucky
Fairgrounds and Exposition Center, Louisville, on
March 13-16. The first session of the tournament
is scheduled for Wednesday afternoon. There are
two sessions for each of the days, Wednesday,
Thursday, Friday and Saturday.
On or after February 1, 1974, State Tourna-
ment Ticket Sales. P. O. Box 7502, Lexington, Ken-
tucky 40502, will accept mail orders for complete
sets of tournament tickets. These orders will be
filled after the schools have received the tickets
allotted to them under the plan of distribution set
up by the K.H.S.A.A. Board of Control. The school
orders will take all the box seats on the sides, all
the chair seats below the boxes and chair seats in
the center chair sections.
The prices of tickets per set (8 sessions) are
as follows: end box seats, $32.00; chair seats
$24.00; bleacher seats, $16.00. Each order must in-
clude a remittance of 25.' for postage and insur-
ance on the tickets, and checks should be made
payable to State Tournament Ticket Sales. Orders
for individual session tickets will be accepted dur-
ing the February 15-28 period, and should not be
mcluded with orders for complete sets of tickets
mailed prior to that time. Tickets available for
individual session tickets will be chair seats at
$3.00 a session and bleacher seats at $2.00. An
over-the-counter sale will begin at Freedom Hall
on March 5 and continue through the tournament.
BOARD MINUTES
(Continued from Page One)
declined to act upon this request inasmuch as the
two year classification period has another year
before expiration.
Mr. Mansfield then read a letter from Mr.
Buford Horton, Superintendent of the Estill
County Schools, requesting that the Board reim-
burse Estill County High School $500.00, this be-
ing the amount he says they lost when the foot-
ball game between Estill County and Rockcastle
County High School was postponed because the
officials failed to show up. Mr. Mansfield was in-
structed to inform Mr. Horton that the Board was
in sympathy with him, but that this was simply a
mistake on the part of the Assigning Secretary
that could not be helped and that the Board had
no pro\-isions for honoring a request of this na-
ture. Such a precedent could become disastrous.
The Commissioner then read a letter received
from Dr. Guy Potts, Superintendent of the Fay-
ette County Schools, concerning problems in ath-
letics his schools are facing as a result of the
energy crisis. The Board discussed the possible
effects that continued shortages may bring about
in athletics.
Jack Fultz moved, seconded by Roy Winchest-
er, that all bills of the Association for the period
beginning October 1, 1973, and ending November
30, 1973, be allowed. The motion was carried
unanimously.
The next meeting of the Board of Control was
.scheduled for Friday, January 25, 1974, at 2:00
P.M. in Louisville.
There being no further business, the meeting
adjourned.
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Lowe's Sporting Goods
841 N. Main St. Phone 606-864-2207 London, Ky. 40741
Unlve^tsol^
SpartaCIIS
with 16 Separate Stations,
providing over 40 major
exercise positions. ..for
TOTAL CONDITIONING
Kentucky's Exclusive Dealer — Machines In Stock For At Once Delivery
1973-74 Basketball Early
Season Questions
Installment I
(Continued from December ATHLETE)
11. PLAY: The official has designated Al to
make a throw-in. (a) Al makes the throw-in while
A2 was standing out-of-bounds at the throw-in
spot or; (b) after the ball has been at the disposal
of Al. A2 takes the ball and makes the throw-in.
RULING: Violaton in both (a) and (b).
COMMENT: The addition to this year's code
(9-3-h) covers situations involving throw-ins for
which a thrower-in has been designated by the
official. The administration as given in the ruling
above is in accordance with the new coverage.
It is an addition to the previous coverage and ap-
plies only to action in close proximity to the
throw-in spot and only those situations involving
a throw-in. The additional coverage does not in
any way affect the previous rulings for Rule 10-A-
6(h) and (i). The coverage of Rule 10-A-6(h) and
(i) continues to be applicable in situations in
which a player leaves the court to confuse op-
ponents, or to avoid a screen, or to evade a de-
fensive player, or for a similar purpose. These in-
fractions, as has traditionally been the case, are
penalized with a technical foul. The new coverage
in 9-3-(h), is applicable only to throw-in situa-
tions. Of course there can be a throw-in situation
which is penalized with a technical foul. For ex-
ample, if a player is unsportsmanlike after the
official has designated a thrower-in, or there is a
delay, or if players use the situation to deceive
the opponents, the penalty is a technical foul.
12. Pi.AY: Al (7 ft. tall) has one foot on or in-
side the half of the jumping circle which is far-
thest from his own basket and has his other foot
on or outside the restraining circle.
RULING: This is a violation by Al for not having
feet within the restraining circle.
13. PLAY: Team A sets up a double screen for
Al. Al, in attempting to come across the free
throw lane is legally obstructed by offensive and
defensive player so that Al leaves the court un-
der the basket, out of bounds, circles around and
returns back into the court and tlien receives the
ball.
RULING: Technical foul is charged to Al for
leaving the court for an unauthorized reason.
Whether he receives the ball has no bearing on
the decision.
14. PLAY: Team A requests a time out prior to
the start of the (a) second half or (b) second or
fourth quarter.
RULING: The request should be granted in both
(a) and (b).
15. PLAY: Al receives a tap from center while
both his feet are off the floor. He comes to the
floor on one foot in the front court with the ball
in his control and he then leaps from one foot
and comes to the floor in a stride jump stand with
both feet simultaneously in the back court.
RULING: Legal return.
16. PLAY: Team A scores a field goal. Team B
requests and is granted a charged time-out.
RULING: When the time-out is over. Team B may
make the throw-in from anywhere behind the
endline. Team B is not required to make the
throw-in from a designated spot. The fact that
Team B has taken a time-out does not restrict this
privilege of throwing in from anywhere behind
the endline. The same applies to a time-out after
a successful free throw attempt.
AS WE START OUR 21st YEAR
OUR GRATITUDE GOES TO
YOU WHO HAVE MADE OUR
SUCCESS POSSIBLE BY YOUR
CONFIDENCE IN OUR SER-
VICE AND COVERAGES. WE
INTEND TO CONTINUE OUR
EFFORTS TO PROVIDE THE
BEST POSSIBLE SERVICE ON
ATHLETIC AND SCHOLASTIC
ACCIDENT INSURANCE.
^Ite KiH(fdeK Go4nfiaH4f> GENERAL AGENT
W. E. KINGSLEY J. E. McCREARY, Mgr. CHARLES C. PRICE
Life Dei>artment
121-123 LAFAYETTE AVENUE LEXINGTON, KY. 40502 PHONE 254-4095
P. O. BOX 7100
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K. H. S. A. A. TOURNAMENT DIRECTORS
District and Regional Tournament Directors can get all of their supplies
and needs to run a tournament from Hunt's. We have the merchandise
listed below in stock for immediate shipment. Call or write us your needs.
BASKETBALLS
Get the feel of a basketball same as will be used in the State Tournament
in Louisville, and in your District or Regional Tournament. We have all^ ,„. .,..„„ .» brands. ^A
ADMISSION TICKETS 3S
V Complete stock of admission tickets, 2,000 tickets to ihe roll numbered con-
secutively. Printed ADULT, STUDENT, and ADMIT ONE. $1.50 per roll
of 2,000.
ACCESSORIES
1^ Nets, scorebooks, first-aid supplies, whistles, stopwatches, timers' horns.^ powdered rosin, bath towels, shoe laces, colored top sweat socks, carry-all
bags. All of this merchandise in stock for at once delivery.
%
TROPHIES AND AWARDS ^SWe can take care of your Sportsmanship trophies, individual charms for ^
All-Star teams, etc. Our stock is complete and we can engrave in our store ^^
and ship to you at once. %
^ BANKS AND GOALS ^
Sm
We have a complete stock of fan-shaped steel, fan-shaped and rectangular %
glass backboards complete with goals and nets in stock for at once delivery. ^A phone call will get them off to you at once. ^
\ FAIR-PLAY ELECTRIC BASKETBALL SCOREBOARDS ^\ We have IN STOCK the Fair Play Tick-A-Way Scoreboard ready for im- .^i
» mediate shipment. A call will get one to your gymnasium before tourna- %
1^
ment time. ^
S"
^
Turn all of your needs over to us. We will be glad to handle them for you. •^
If you want the BEST QUALITY and the BEST SERVICE contact HUNT'S %
5 HUNT'S ATHLETIC GOODS CO.. INC. |^
247-1941 — PHONES — 247-1942 ^
MAYFIELD, KENTUCKY 42066 ^
WE SHIP THE DAY YOU BUY'
^/iiK.#^,<#':^;<^;<#:;.^i-^:.<^:.^:.^i^^^
